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しい。ただ古本を重ねた けなのに、水分を含んで波打った紙が、自然と顔の表情に見えてしまう。制作者 「見立て」 の極意を見る思いがする。　
このような記憶に残る作品
が生まれた は、材料 加工の禁止のおかげではな だろうか。材料の加工を禁じられれば、人は想像力を駆使して、材料 特徴的な形から何か別のものを連 するし ない。こ 「一式飾り」 伝統の戒め そ 制作者に「見立て」の趣向を求め、創造的な作品を生み続ける原動力だと思う。
てきた材料の加工の禁止が揺らいでいる。　
北国海道の宿
場町であった金津では、江戸時代に参勤交代の
伝統の戒
いまし
め
「一式飾り」
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